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ABSTRAK 
 
Dunia modern yang dikenal sebagai dunia yang penuh gemerlapan meterial, dari sebagaian kebutuhan 
dapat dipenuhinya dengan mudah dan cepat. Namun begitu pada sisi lain membawa persoalan 
tersendiri bagi kehidupan manusia misalnya terjadinya perubahan tata nilai, integritas budaya. 
Kehidupan semakin cenderung ke arah globalisasi informasi dan lain lainnya merupakan 
konsekwensi logis dari suatu proses perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan itu sendiri akan 
membawa dampak dampak positif dan negatif yang kadangkala dapat membawa ketidakseimbangan 
bagi kehidupan manusia baik segi jasmani maupun rohani antara physic dan mental. 
Dari pembahasan ini rumusan masalahnya adalah 1). Moral al ghazali, apakah yang dimaksud dengan 
moral menurut al ghazali itu? 2). Bagaimana ajaran moral menurut al ghazali dan moral masyarakat 
modern? 3). Persamaan dan perbedaan , apakah persamaan dan perbedaan antara moral al ghazali 
dengan moral masyarakat modern? 
Pada pembahasan ini digunakan metode deduksi, metode induksi dan metode komparasi. Metode 
deduksi yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal hal yang umum untuk 
menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode induksi yaitu metode yang digunakan untuk 
menarik kesimpulan dari hal hal khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum. Metode komparasi 
yaitu digunakan untuk membandingkan antara beberapa pendapat guna mencapai persamaan dan 
perbedaan perbedaannya. 
Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Al Ghazali memberi pengertian tentang moral sebagai 
berikut: Khuluq, perangai ialah suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan 
perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pemikiran pemikiran. Ajaran moral 
yang ditawarkan al ghazali dapat memberikan muatan nilai terhadap prilaku duniawi untuk dijadikan 
jalan menuju akhirat. Dengan menjiwai sikap yang ditunjukkan hanya karena utuk mendapat ridha 
Allah. Sedangkan nilai nilai dalam masyarakat modern dalam mengapai nilai nilai duniawi semakin 
menjauh dari moral agama. Persamaan antara moral dari al ghazali dengan masyarakat modern adalah 
sama sama menawarkan moral dan sama sama melakukan perbuatan dunia namun adanya ketauhidan 
menjadi syarat utama sampainya suatu perbuatan bernilai ukhrawi. Dan ini tidak ditemui pada moral 
modern kecuali jika moral modern terwarnai oleh agama taukhid. 
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